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važniji faktorostvarenjaobrazovnih ciljevaučenika.Pored stručnih
kompetencija,zarazvojznanja,umijećaistavovaučenikaodvelikesu
važnosti i pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije
nastavnika.Uovomseraduuzpomoćpodatakaprikupljenihupitni-






i nastavničke naobrazbe te da preferiraju postojećimodel stjecanja
pedagoških kompetencija uz predmetni studij. Rezultati istraživanja
analizirani su u kontekstu ispitivanja potrebe za sadržajnim i prak-
tičnim osmišljavanjem novog načina stjecanja nastavničkih kompe-
tencija, odnosno dorađivanjem ili proširivanjem studija nastavničke
naobrazbe.
Ključne riječi:kompetencije nastavnika, nastavnički studiji, reforma
obrazovanja,visokoškolskoobrazovanje
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Uvod
Kada	se	govori	i	piše	o	nastavnicima,	tada	se	uglavnom	ističe	nji-






mom	 se	 od	 nastavnika	 prvenstveno	 očekuje	 osmišljavanje	 i	 vođenje	
procesa	 podučavanja	 i	 učenja	 na	 način	 da	 u	 središte	 stavlja	 učenika.	
Drugim	 riječima,	 očekuje	 se	 da	 učenik	 postaje	 aktivnim	 sudionikom	
procesa	kreiranja	novih	spoznaja	i	vještina,	dok	je	uloga	nastavnika	biti	
















Structures inEurope:Universities’Contribution to theBolognaPro-
cess.FinalReport.PilotProject–Phase2.	U	tom	se	dokumentu	kao	
posebne	 kompetencije	 nastavnika	 navode:	 1)	 posvećenost	 poticanju	





efektivnog	 upravljanja	 vremenom;	 9)	 sposobnost	 analize	 i	 samoeva-
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luacije	vlastitoga	rada;	10)	svjesnost	o	potrebi	kontinuiranog	profesi-
onalnog	razvoja;	11)	sposobnost	procjene	 ishoda	učenja	 i	učenikovih	






























nastavnika	 temelj	 razvoja	svake	države	 (OECD,	2005;	OECD,	2016;	




































stječu	 nastavničke	 kompetencije.	 S	 druge	 strane,	Hrvatsko	 katoličko	
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Zasigurno	oba	modela	 imaju	 svoje	 prednosti	 i	 nedostatke.	Pred-
nost	je	paralelnog	modela	u	tome	što	se	kurikulum	studija	struke	na	na-
stavničkom	smjeru	može	razlikovati	od	kurikuluma	studija	struke	onih	














želja	 za	 restrukturiranjem	studija	koji	 obrazuje	buduće	nastavnike	 ili	




Istraživanje	 je	 provedeno	 tijekom	 ljetnog	 semestra	 akademske	
godine	 2017./2018.	 U	 ovome	 radu	 korišteni	 su	 empirijski	 rezultati	
dobiveni	 metodom	 samoprocjene.	 Podaci	 su	 prikupljeni	 anonimnim	




od	pet	 stupnjeva	procijenili	 stupanj	 slaganja	 s	navedenim	 tvrdnjama,	
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Uzorak istraživanja
U	 istraživanju	 je	 sudjelovalo	115	 sudionika,	 studenata	2.	 godine	
diplomskih	 studija,	 u	 dobi	 od	 22	 do	 29	 godina	 (M=23.8;	 SD=1.43).	
Od	ukupnoga	broja,	22	sudionika	bila	su	muškog,	a	93	ženskog	spo-









N Min. Max. M SD
1.		U	budućnosti	se	vidim	u	ulozi	





















115 1 7 4,00 1,80
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115 1 7 4,82 1,27
la
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115 1 7 5,34 1,63
17.		Smatram	se	osposobljenim/om	za	









































115 1 7 4,48 1,35
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Faktorska struktura i pouzdanost upitnika  
stavova o nastavničkoj naobrazbi
U	svrhu	provjere	opravdanosti	 računanja	 faktorske	matrice,	 pro-
vjerili	 smo	 Bartlettov	 test	 značajnosti	 korelacijske	 matrice	 te	 Kai-






rijeni	 premašuju	 1.	 Faktori	 dobiveni	 analizom	 glavnih	 komponenata	
objašnjavaju	ukupno	48,61	%	varijance	manifestnih	varijabli.
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Tablica 2.	Prikaz	 trofaktorske	strukture	rezultata	na	upitniku	stavova	
studenata	nastavničkih	studija	o	nastavničkoj	naobrazbi











stručno	osposobljenim/om	za	rad	u	školi. ,743 ,423 -,009
2.	Studij	nastavničke	naobrazbe	omogućuje	mi	












želim	raditi	u	području	obrazovanja. ,452 -,420 ,521
20.	Nakon	diplome	planiram	dodatno	se	stručno	










Tablica	 2 prikazuje	 rezultate	 faktorske	 analize	 faktora	 procjena	
na	upitniku	stavova	studenata	nastavničkih	studija	o	nastavničkoj	na-
obrazbi.	Metodom	zajedničkih	faktora	ekstrahirana	su	tri	faktora	koji	
zajedno	 objašnjavaju	 48,61	%	 ukupne	 varijance.	Temeljem	 rezultata	
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potrebnezaraduosnovnimisrednjimškolama;	Smatram da sam ti-



















N Min. Max. M SD
Kvaliteta nastavničke naobrazbe 115 2,21 6,29 4,47 0,82
Važnost predmetnog studija 115 1,50 5,83 3,66 0,70
Profesionalni planovi za 
budućnost 115 1,25 6,63 4,08 0,98
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zovnog	 sustava	 (Čudina-Obradović,	 2008),	 svakako	 ohrabruje	 ovaj	
nalaz	koji	ukazuje	na	želje	 i	 interese	studenata	da	se	nastave	stručno	
usavršavati	 u	području	obrazovanja,	kao	 i	 da	 se	u	budućnosti	 vide	u	
ulozi	nastavnika.	Studenti	su	visokim	procjenama	ocijenili	i	kvalitetu	
















dovoljno	vremena	posvetiti	 se	 radu	na	pedagoškoj,	didaktičkoj	 i	me-
todičkoj	literaturi,	da	im	obveze	vezane	uz	nastavničku	naobrazbu	ne	
ostavljaju	 dovoljno	 vremena	 za	 obveze	 na	 predmetnom	 diplomskom	
studiju	te	da	im	je	na	nastavničkom	diplomskom	studiju	potrebno	više	
praktičnog	 rada.	 Također,	 sudionici	 smatraju	 da	 studij	 nastavničke	
naobrazbe	zahtijeva	podjednak	vremenski	angažman	kao	 i	predmetni	

















































skupina 2,445 2 1,222 1,842 ,163
Unutar	









skupina 1,378 2 ,689 1,388 ,254
Unutar	






skupina ,345 2 ,172 ,176 ,839
Unutar	





učilišta	 podjednakim	 su	 procjenama	 ocijenili	 kvalitetu	 svoje	 nastav-
ničke	naobrazbe,	profesionalne	planove	te	ulogu	i	važnost	nastavničke	
naobrazbe	u	cjelokupnom	studiju.
Ovo	 istraživanje	motivirano	 je	 znatiželjom	 za	 otkrivanje	mišlje-
nja,	stavova	i	iskustava	studenata	nastavničkih	smjerova	o	obrazovanju	
budućih	 nastavnika.	U	mnogim	 je	 zemljama	 obrazovanje	 nastavnika	
izloženo	 stalnoj	 kritici	 te	 prijedlozima	 konceptualnih	 i	 programskih	
poboljšanja	 sustava	 obrazovanja	 nastavnika,	 rijetko	 utemeljenima	 na	
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U	 zadnjih	 je	 nekoliko	 desetljeća	 sustav	 trajnog	 obrazovanja	 i	 usavr-
šavanja	 nastavnika	 značajno	 promijenjen:	 od	 dominacije	 intrinzične	
motivacije	i	samostalnog	učenja	u	slobodno	vrijeme,	kroz	organizirane	
radionice	 i	 edukacije,	pa	 sve	do	 širokog	 raspona	 suvremenih	modela	
i	pristupa	 stručnog	usavršavanja	kroz	praktično	obrazovanje,	 formal-
ne	tečajeve,	sustav	mentoriranja	i	međusobnog	kritičkog	nadgledanja,	
dostupnosti	 stručne	 podrške	 i	online	 suradničkih	 zajednica	 nastavni-
ka	(McDougall,	2008).	Kompetencije	nastavnika	nametnule	su	se	kao	




stavu	da	 je	kvalitetan	nastavnik	 središnja	 točka	kvalitete	obrazovnog	














zainteresiranima	 i	da	 su	njihove	komunikacijske	vještine	visoke	 (Br-
kić-Vejmelka,	 2005).	 I	 inozemna	 su	 istraživanja	 potvrdila	 generalno	









im	 je	 studij	 najviše	 omogućio	 stjecanje	 znanja	 i	 vještina	 iz	 područja	
nastavnog	 gradiva	 (predmeta),	 primjene	 nastavnih	 metoda	 i	 vještina	
te	određivanja	nastavnih	ciljeva	 i	planiranja	nastave,	dok	su	najlošije	
procijenjena	područja	primjena	informatike	u	nastavi,	rad	s	učenicima	
s	 teškoćama	u	 učenju,	 rad	 s	 učenicima	 s	 emocionalnim	 smetnjama	 i	
smetnjama	u	ponašanju	te	poznavanje	školskog	zakonodavstva	(Pavin,	
Rijavec	i	Miljević-Riđički,	2005).	Upitnik	korišten	u	ovome	istraživa-




na	 organizaciju	 studija	 i	 razlike	 paralelnog	 i	 konsekutivnog	modela.	
Dosadašnja	inozemna	istraživanja	usporedbe	dvaju	različitih	programa	
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where extensive educational reform is underway. Education reform has placed












that is added to the regular subject study.The research results areanalysed in
the context of examining the need for a new design of such programmes, their 
refinementorexpansionofteachereducationstudyprogrammes.
Key words:teachercompetencies,teachereducation,educationalreform,higher
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